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Per RICARD SALVAT 
"Cada generació ha tingut els seus. Des dels directors de 
teatre independent deis anys seixanta fins als nous 
directors deis noranta, bataUant entre subvencions, 
capital privat i público Sense oblidar els més joves, que 
han dirigit la seva mirada cap a la televisió, més enUa de 
la pura dramatúrgia. Tots, sense excepció, han somniat 
canviar la política cultural, esperant temps millors." 
(Nota de l' editor del Magazine de La Vanguardia "Ho-
menaje al teatro" Santiago Fondevila) 
s possible que des de 1975, i molt concretament, des de la posada en 
funcionament deIs teatres oficials, amb subvencions molt altes, a 
vega des escandalosament supermilionaries, i privilegis excessius per 
als escollits pels responsables de la nostra política cultural, s'ha configurat 
una brillant generació de directors d'escena a Catalunya. Seria, malgrat les 
diferencies d'edat, la generació de Mario Gas, Lluís Pasqual, Joan Ollé, Jordi 
Mesalles, Pau Monterde, Esteve Grasset, Carme Portaceli, Joan Anguera, 
Francesc Castells, Angel Alonso, Rosa Fabregas, Lluís Sola, Iva Vigata, Sergi 
Belbel, Domenec Reixach, Pere Daussa, Ramón Simó, Xavier Albertí, Pere 
Puértolas, Ricard Reguant, Jaume Villanueva, Calixto Bieito, Pere Sagrista, 
Moisés Maicas, etcetera. A aquesta generació s'han unit, potser amb una 
excessiva profusió, una serie de directors estrangers que han ajudat a enri-
quir els pressupostos estetics de la lleva a la qual fem referencia: Konrad 
Zschiedrich, Ever Maria Blanchet, Boris Rotenstein, John Strasberg, Ariel 
García Valdés, Pierre Chabert, Pawel Rouba, Simone Benmussa i un llarg 
etcetera. Mereixen una consideració a part Maurizio Scaparro i Carlos 
Gandolfo, ates que pertanyen a una generació anterior, almenys als seus pa'i-
sos d'origen. 
S'hauria de convenir que, al marge deIs teatres subvencionats, fins a 
l'aparició de la productora Focus, afirmada a partir deIs anys noranta com a 
distribu'idora i promotora, l'empresa privada practicament havia desapare-
gut. El director d'escena, com que no tenia possibilitats d'encarrecs per part 
. del capital privat, va haver d'entrar en els jocs del poder i acceptar només 
encarrecs de l'empresa pública. Així s'ha anat produint una progressiva desi-
deologització i una progressiva dissenyalització, o teatre de disseny, si se'ns 
permeten els neologismes, de la posada en escena. EIs parametres de l'últim 
llenguatge arquitectonic, aquella apoteosi del disseny en que s'ha convertit la 
Barcelona deIs darrers anys, han influenciat els espectacles produ'its amb 
capital público 
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Ca rme Par/acelli en un assaig d'E I Pare, de Ba/ha S/rauss. Tea /re Lliure, 1991. 
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El 1991, el gran analista cultural Massimo Dini va voler coneixer els 
aven<.;os culturals que es produlen a casa nostra i va escriure un assaig, o un 
llarg artic1e, que marca epoca i que es titula "Espanya, tan moderna que sem-
bla California". Dini parlava de les conquestes de Sevilla, Barcelona i Madrid, 
pero, d'una manera molt reveladora, només dedicava -a la revista Europeo-
el seu artic1e a Barcelona. 
D'una manera semblant, la posada en escena última ha volgut fer 
una cosa similar al curiós fenomen que Robert Hughes denunciava en aquest 
diari en una inoblidable entrevista que acompanyava la campanya dellanc;a-
ment del seu llibre Barcelona (1992), en que Hughes parlava deIs errors que 
s'havien comes a l'última Barcelona arquitectonica i es referia als "edificis sig-
natura". 
Dones aquí, en l'ambit de la posada en escena, ha succelt una cosa 
similar. S'ha perseguit la "posada en escena signatura". EIs responsables de la 
política cultural i algun crític han creat del no-res "directors signatura" o han 
portat estrangers a qui se'ls ha donat tot, quan algun d'ells no tenia cap, abso-
lutament cap experiencia en el camp de la posada en escena. 
En aquest sentit encara hi ha hagut un altre element igualment 
inquietant: el fenomen que va acompanyar Edip-Tira, de Matthias Langhoff. 
Aquest espectac1e, a l'Europa central, fou un deIs més importants de les dues 
últimes decades. Dones bé, quan algú tingué el gran encert de voler repetir 
aquí aquell espectac1e memorable, es va produir un resultat que no va poder 
satisfer ningú i, encara menys, al mateix director. Se cerca, injustament, un 
boc expiatori en la figura del traductor, pero ningú, o molt poques persones, 
no consideraren que aquell espectac1e posés en crisi tota l'estructura de l'es-
pectac1e subvencionat catala, des deIs actors fins als directors del festival i del 
teatre on es representa. 
L'aparició d'aquesta generació ha comportat l'anihilació total, radical 
i absoluta de l'anterior generació de directors, d'Esteve Polls, Juan Germán 
Schroeder, Antoni Chic, Montserrat Julió, Ramir Bascompte, Frederic Roda 
Pérez, etc. Sembla com si l'última generació s'afirmés més per negació que 
per propia afirmació. A Madrid, per exemple, una interessant nova promo-
ció de directors també ha sorgit, sense necessitat d'anihilar l'anterior, que ha 
continuat i continua treballant. Pensem en José Osuna i José Luis Alonso (fins 
a la seva mort), Adolfo Marsillach, Alberto González Vergel, Gustavo Pérez 
Puig i un llarg etcetera. 
Algun deIs components de la generació relegada ha aconseguit 
estrenar en algun teatre subvencionat, pero només una vegada. Polls absolu-
tament cap i, curiosament, acaba de fer-ho amb exit molt acceptable a 
Madrid. 
Entre aquesta generació, s'afirma un grup intermedi que ha seguit 
treballant. És, en general, el grup sorgit a recer de l'Adria Gual i del teatre 
independent deIs seixanta: Fabia Puigserver, Pere Planella, Josep Montanyes, 
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Joan Maria Gual, Josep Maria Segarra, Francesc NeHo, Ventura Pons, Josep 
Anton Codina, Armonía Rodríguez, Hermann Bonnín, Carlos Maícas, Feliu 
Placencia. Aquesta generació o fornada intermedia podria fondre's, en part, 
a la deIs actors directors que, seguint l'exemple de Josep Maria Flotats, han 
anat sorgint: Rosa Maria Sarda, Lluís Homar, Pep Munné, Enrie Majó, Josep 
Minguell, Anna Lizaran, Rosa Novell, Lourdes Barba, etcetera. 
Amb tot, al nostre entendre, els millors moments de la posada en 
escena l'han aconseguit els directors relacionats amb grups més o menys 
estables, molt parcialment ajudats. Ens referim a Suz o Suz, de La Fura deIs 
Baus i, en general, a tots els seus primers espectacles, les dues últimes pro-
postes d'Albert Boadella amb EIs Joglars, Cubana's Delikatessen, de Jordi 
Millan, Mar i cel, de Bozzo i Dagoll Dagom, Cos i L'home urba, d'Albert Vidal, 
Sol solet o Dimonis, de Joan Font. En un nivell semblant, voldríem recordar 
Advertencia per a embarcacions petites, de Carlos Gandolfo (Tennessee 
Williams), Ñaque, de José Sanchis Sinisterra; L'opera de tres rals (Bertolt Brech) 
i La senyora Florentina (Merce Rodoreda), de Mario Gas; Dansa d'agost (Brian 
Friel), de Pere Planella; Les noces de Figaro (Pierre Caron de Beaumarchai), de 
Fabia Puigserver; El despertar de la primavera, de J. Mesalles (Frank 
Wedekind); A la meta, de Xavier Albertí (Thomas Bernhard); Opera (S. Belbel) 
i La filia del mar (Angel Guimera) i Capvespre al jardí (Ramon Gomis), de Lluís 
Pasqual. 
Per una banda, tal com va declarar un polític molt important, el tea-
tre a Catalunya passa per un moment "gloriós"; per l'altra, estan les analisis 
que recentment han fet en aquest diari Manuel Trallero, valentes i lúcides, 
denunciant els atacs de nostalgia i anacronisme .per part del nostre teatre i la 
nostra cultura. 
Amb tot, l'activitat teatral i l'efervescencia deIs nostres valors són 
innegables. Retorna el teatre independent. EIs moviments off. Hauríem, ara, 
d'esperar que es produís una veritable política cultural que donés les matei-
xes oportunitats i la possibilitat de crear veritables repertoris. Aixo permetria 
que la generació a la qual ens referim es compactés i que el teatre catala tin-
gués la veritable dimensió europea que mereix. Per aconseguir-ho 
I'Associació de Directors d'Escena de Catalunya sera, potser, determinant, 
una associació que recuperi les grans conquestes del Grec 76 o del Grec 77. 
Article publicat a Magazine de La Vanguardia, el 23 d'abril de 1995. P. 88-92. 
Addenda 
Des del dia 23 d'abril de 1995 fins avui, una serie de nous directors 
s'han donat a coneixer, a la vegada que la gran vitalitat que travessa el teatre 
catala en aquests últims anys ha fet possible que la trajectoria deIs directors 
d'escena deIs quals es parlava en l'article anterior hagi anat consolidant-se. 
Aquest seria el cas, per exemple, de Calixto Bieito, Ferran Madico, Yvette 
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Vigata, Antonio Simón Rodríguez, Ricard Reguant, Miquel Górriz i Rafael 
Duran. 
Entre els nous directors que han cridat l'atenció destacaríem, en pri-
mer lloc, la personalitat de Carlota Subirós, que l'any 1997 va fer una molt 
inteHigent adaptació i direcció escenica de Thomas Bernhard amb El mala-
guanyat. Cal mencionar, també, El vuite sentit, basat en el Concert per a piano i 
orquestra, de Gyorgy Ligeti, el 1998, i l'apassionant proposta Dies de festa (dies 
i dies), el 1999. 
Caldria destacar l'aparició, també, d'Oriol Broggi que va presentar 
un molt acurat treball sobre Els fusells de la mare Carra (1999) i un sensible 
espectac1e a partir de Jordi Dandin, de Moliere, en el Festival Grec 99. 
Sens dubte el director més original i arriscat de la darrera generació 
-els creadors escenics que giren entorn deIs trenta anys- és Roger Bernat 
(1968), que planteja una mena d'espectac1es totals, en que no és solament res-
ponsable de la posada en escena, sinó també del text dramatic. Amb Album 
(1998) i Joventut catalana: una conferencia (1999), presentats al Festival 
Internacional de Sitges i al Grec, i Una joventut europea (primera part de 
Trilogia 70), amb la seva companyia General Electrica d'Espectac1es, ha con-
solidat un estil absolutament punyent i arriscat que es va iniciar amb 10.000 
kg (1997), reposada l'any 1998 al Mercat de les Flors, i Confort domestic (1998). 
Resulta molt esperan~ador de comprovar la gran quantitat de dones 
directores que s'estan imposant en aquests darrers anys. Per exemple, el Grec 99 
(i el Festival de Sitges, també) haura comportat el gran hit com a directora 
d'escena d'Yvette Vigata amb Ultramarins, de Paco Zarzoso. Pero també 
haura comportat la consolidació com a directores de gran nivell de Carme 
Portacelli (Mein Kampf, de Georg Tabori i La bohemia, d'Enric Arredondo), de 
Magda Puyo (El suiCida, de Nikolai Erdman) i la revelació de Carme Sansa 
amb Al Canigó ja no hi ha aguiles, de Joan Brossa. No volem deixar d'esmentar 
les directores de l'edició del Grec 99, perque pensem que aquest últim any del 
segle pot donar molts elements de coneixement per a la historia i la sociolo-
gia del teatre, com s'esta configurant en aquests moments de canvi: Gabriela 
Maffei, Gemma López, Pepa Calvo, María Castillo, Maribel Martínez, Teresa 
Devant, Merce Mas, Carmen Gutiérrez, Cristina López Pavía, Merce Puy i 
Christina Schmutz. A les quals podríem afegir Teresa Vilardell, que al Grec 98 
va presentar un interessant treball amb Estrips, de Toni Cabré. 
Com es pot veure, esta sorgint un nou concepte de posada en esce-
na. Abunden els autors que a la vegada són directors de l'espectac1e i, sobre-
tot, els actors que es posen a dirigir. També es podria parlar deIs escenografs 
que no només es dediquen a dirigir, sinó que, massa sovint, condicionen 
totalment la posada en escena amb una escenografia massa protagonista o, 
sovint, que no té res a veure amb l'obra que el director intenta servir. Aquest 
inquietant element s'ha posat en evidencia en Molt soroll per no res, de 
Shakespeare, l'últim hit de Ferran Madico. Curiosament l'Associació 
d'Actors i Directors Professionals de Catalunya no sembla voler prendre cap 
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mena d'iniciativa entorn de tots aquests problemes que posen en marxa tota 
mena d'intrusismes inquietants. Aquesta entitat, fa cosa d'uns dos anys, va 
semblar que intentava fer una separació de la secció de directors professio-
nals de la secció d'actors professionals. No tenim noticia que aixo s'hagi con-
cretat en cap tipus de decisió definitiva. Contrariament, l'Asociación de 
Directores de Escena de España (ADE) sí que ha comen~at unes reunions 
l'any 1999 per parlar de l'excessiu intrusisme que hi ha en la professió de 
director d'escena. 
Un altre element inquietant és l'excessiva valoració deIs directors 
estrangers que s'ha continuat fent en aquests darrers anys i, encara més, la 
tendencia a buscar l'exit comercial al preu que sigui: tallant, reduint, canviant ;' 
el to deIs textos. Pensem en el que ha succelt en la temporada 1998-99 amb " 
l'espectacle doble amb textos de Tom Stoppard-Peter Shaffer que va compor-
tar que, al cap de dues o tres setmanes de representar-se, una de les obres fos 
retirada de la programació i cap entitat, ni la responsable artística de la pro-
gramació, expressés la seva opinió sobre aquesta inquietant decisió. Potser 
cal no oblidar que Tom Stoppard és algú molt important en l'ambit del 
Welttheater. Mentrestant, volem acabar amb la iHusió de comprovar l'apari-
ció o la consolidació de nous directors interessants: Ernesto Collado i Alfonso 
Vilallonga (Turning Point), Eduardo Diago, Carlos Pazos, Josep Pere Peyró 
(MaleiIs), Artur Trias, Oscar Intente, Pep Anton Gómez, Ricard Boluda, 
Antoni Artigues, Joan Pascual, Albert Espinosa, Albert Bokos, Daniel Sauló i 
Joan Anton Sánchez Aznar. 
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